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( F (1, 18) = 5.41, 5.76, ps < .05)??????????
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( F (1, 18) = 7.99, 5.79, ps < .05)??????????
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?? ??? SD ??? SD ??? SD ??? SD
?? 0.30 0.48 1.30 1.57 ? 1.10 1.79 0.40 1.26
?? 0.80 1.14 2.00 1.33 ? 1.50 1.90 1.10 1.66
?? 2.10 2.13 1.10 1.20 ? 1.20 1.48 1.60 2.01
?? 1.40 1.58 1.10 1.60 0.80 1.03 2.60 1.90 ??
?? 2.40 1.51 1.70 1.95 2.50 1.43 3.80 1.81 ?
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Table 2 ?????????????????SD 
?? ??? SD ??? SD ??? SD ??? SD
??? 0.40 0.70 0.50 0.53 0.70 1.06 2.20 2.20 ??
?? 0.70 1.25 2.10 1.91 ? 1.70 1.42 1.30 1.95
?? 0.70 1.34 1.80 1.40 ? 2.70 1.89 2.10 1.66
??? 1.20 1.48 1.50 1.78 5.10 0.99 2.90 1.60 ??
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Figure 1  ?????????????????????SD 
?? ??? SD ??? SD ??? SD ??? SD
???? 4.90 1.52 3.20 1.32 ?? 3.90 1.60 3.90 1.20
???? 3.20 1.14 4.40 1.90 ? 3.00 0.94 2.50 0.53
??? 3.50 1.08 4.30 1.70 4.20 0.92 3.20 1.40 ?





?)??p  < .10, ?p  < .05, ??p  < .01: ????????????????????????
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???? ????? ????































































































Table 4 ??????????????????? 
??? .32 .17 -.24 .47 ?
?? .53 ? -.44 .54 ? .01
?? .46 ? .03 .07 .10
?? .47 ? -.31 .60 ? .27
???? .67 ? -.17 .57 ? .02
??? .55 ? -.06 .37 .03
????? .30 .06 .64 ? .44
??? .31 -.15 .69 ? .60 ?
??? .16 -.07 .59 ? .01
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The effects of emotion regulation  
on the recipient's emotions and impressions of the regulators: 
Focusing on expressive dissonance 
 
Motoko NOGUCHI (Graduate School of Education, Kyoto University) 
Sakiko YOSHIKAWA (Kyoto University Kokoro Research Center) 
 
This study examined the effect of expressive dissonance on the recipient’s emotions and impressions of the regu-
lators. Expressive dissonance indicates that the regulators regulate their emotional expressions to convey an emo-
tion incongruent to what they really felt. After watching the individual videos of the expressions made by two male 
and two female regulators (each conveying two dissonant and two natural expressions), 20 Japanese participants 
were asked to rate their own emotional experiences and their impressions of the regulator and to infer the regula-
tor’s emotional state and the verisimilitude of the regulator’s emotional expression. The male faked smiles rather 
than their genuine smiles were more easily rated as fake and negatively affected the participants’ emotional ex-
periences and impressions. In contrast, the female faked smiles were rated as verisimilar and had the same effect 
on the emotional experiences and impressions of the participants when compared to their genuine smiles. These 
results suggest that expressive regulation has some degree of positive social function and can contribute to the de-
velopment of better communication. 
 
Keywords: emotion regulation, expressive dissonance, emotional expression, emotional experience, impression. 
